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Knjiga d r a Sundhaussena ulazi u red re tkih pregleda istorije Jugoslavije 
koji su se pojavil i poslednjih nekol iko godina, na žalost p r v o n a s t ranim jezi­
cima i iz pe ra inostranih au tora — u Moskvi i P ragu — a za t im i u J u g o ­
slaviji veoma zapaženo delo d ra Branka Pe t ranovića . Sama činjenica što Sund-
haussenovo delo pokr iva široko nemačko jezičko područje, koje se proteže i v a n 
Nemačke , ukazuje na značaj toga pregleda istorije Jugoslavije 1918—1980. 
Sretna je okolnost što je to delo pisao poznava lac , uz materinji nemački , i 
s rpskohrvatskog jezika i niza drugih svetskih i evropskih jezika što je ne­
sumnjivo poz i t ivno ut icalo na is t raživački rad au tora . D r Sundhaussen se, 
uza svu jugoslovensku i nemačku l i teraturu o toj tematici , računajući i mnogo­
brojne zbornike građe, korist io i mnogim delima na drugim svetskim jezicima. 
U z to, on je p o z n a t kao v redan i pedan tan is traživač, uz nemačke, i u jugo-
slovenskim arh iv ima. O n je is t raživačkom radu i samoj obradi materije pr is tu­
pio kao naučnik, nepris trasno i s lobodan od bilo kakv ih kompromisnih ustu­
p a k a nekom istorijskom pravcu , polit ičkoj opredeljenosti ili ideologiji. Njegove 
obrade pojedinih zbivanja i epoha građene su na svestrano kr i t ički osmotrenoj 
izvornoj građi i l i tera tur i . 
Potrebe budućih čitalaca i ve rova tno određeni zahtevi izdavača ograničili su 
obim knjige i svakako uticali i na is traživački i obradivački z ahva t au tora . 
Rad io je me todom zbijene i dokumentovane naučne anal ize koju je na po t reb -
n m mestima dopunjavao i obogaćivao s intet izovanim uobličavanj ima. 
Au to r je uspeo da u esencijalnom pregledu istorije Jugoslavije r avnomerno 
obuhvat i i osvetli sve značajnije događaje i pojave koji su se odigral i na ovom 
osetljivom području u bu rnom vremenu od 1918. do 1980. Krono loška i 
tematska s t ruk tura dane su u skladu sa s tvarnim tokov ima na ovome p o ­
dručju u naznačenom vremenu. 
U p r v o m delu teksta (str. 12—33) izložena je predistorija ujedinjenja i s tva­
ranja Kral jevine Srba, H r v a t a i Slovenaca, u drugom delu (str. 34—76) obra ­
đen je per iod pa r l amen ta r i zma sa težištem na osvetljavanju procesa unu ta r -
poli t ičke polarizacije u Kral jevini S H S , u trećem delu (str. 77—105) prezent i ran 
je per iod d ik ta tu re i samovlašća dvora i k rupne buržoazije od 1929. do 1941, 
u če tvr tom delu (str. 106—136) obrađen je period N O R - a i revolucije na roda 
Jugoslavije 1941—1945, u pe tom delu (str. 137—182) period posleratne izgrad­
nje Jugoslavije i utemeljjvanje sistema samoupravl janja i u poslednjem, šestom 
delu (str. 193—209) period dograđivanja sistema neposrednog samoupravl janja 
od 1965. do. 1980. 
Au to r je vesto u tkao u tekst niz skica i tabelarnih pregleda koji dopunjuju 
i obogaćuju osnovnu sadržinu knjige. N a kraju je dana selektivna bibliografija 
dela za tu temat iku a za t im i registar ličnosti koje se spominju u tekstu. 
Sužen obim i p renapregnuta i zgusnuta sadržina teksta nisu omogućival i au toru 
da se upušta u šire polemike u vezi sa događaj ima i zbivanjima o kojima p o ­
stoje različiti sudovi i gledišta. U t akv im slučajevima autor je odabrao na j -
podesniji metod — navođenje oprečnih gledišta i ocena o pojedinim događa­
j ima k a o što su, na pr imer , oko učešća Nemačke u pr ipremanju a ten ta ta na 
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RADNIČKI POKRET LABINŠTINE 1921—1941. sa širim 
osvrtom na Istru, Labin—Rijeka 1981, 394 str. 
Odbor za proslavu 60-godišnjice Labinske republike i Proštinske bune i 
Radničko sveučilište — Narodni muzej Labin izdali su 1981. godine knjigu 
s naslovom »Radnički pokret Labinštine 1921—1941« sa širim osvrtom na 
Istru (zapravo drugi broj Labinskog zbornika) — zbornik radova sa znanstve­
nog skupa posvećenog' 60. godišnjici Labinske republike i Proštinske bune. 
Znanstveni skup održan na početku ožujka 1981. godine pod pokroviteljstvom 
CK SKH organizirali su Radničko sveučilište — Narodni muzej Labin u 
suradnji s Arhivom Hrvatske iz Zagreba, Centrom za historiju radničkog 
pokreta i NOR-a Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara. Historijskim 
arhivom. Zavodom za povijesne i društvene znanosti Istraživačkog centra 
Jugoslavenske akademije, te Muzejem revolucije iz Rijeke, sa Centro di ricerche 
storiche dell' Unione degli Italiani deH'Istrla e di Fiume iz Rovinja, Historijskim 
arhivom i Katedrom Čakavskog sabora iz Pazina, Institutom za savremenu 
istoriju iz Beograda, Institutom za zgodovino delavskega gibanja iz Ljubljane, 
Istituto regionale per la storla del movimento di liberazlone nel Friuli—Venezia 
Giulia iz Trsta, te Muzejem narodne revolucije iz Pule. Na skupu su pročitana 
32 saopćenja razvrstana u pojedine teme, a zatim i objavljena. Nakon uvod­
nog izlaganja Eme Derossi-Bjelajac, u kojem je iznijela značenje skupa i 
povijesnih tema o kojima će se govoriti, slijedile su Labinske teme do 1921. 
godine. U njima pet autora govori o toj problematici. To su: Vlado Oštrić-
sa člankom »Labinština u istarskom radničkom pokretu 19. i početkom 20. 
stoljeća«, Renato Martinčić—Tulio Vorano s radom »Prilozi poznavanju štraj-
kralja Aleksandra 1934, ocene Stojadinovićeve politike, ocene dvadesetsedmo-
martovskih događaja u Jugoslaviji 1941, zatim o uticaju zbivanja u Jugoslaviji 
u martu i aprilu 1941. na odgađanje pohoda nemačke vojske na Sovjetski 
Savez i dr. U većini takvih slučajeva autor dublje analizira i ističe jedno sta­
novište i sam se tako opredeljuje kao što je slučaj kod poslednjeg pitanja. 
Dr Sundhaussen nepristrasno oslikava okupatorsku politiku u zemljama Jugo­
slavije i zločine nemačkih nacista, drugih okupatora i njihovih saradnika. 
Prilikom navođenja cifara o poginulim u Jugoslaviji koristi se ciframa prihva­
ćenim od istoričara na Zapadu, na primer navodi da su nemački nacisti streljali 
u Kragujevcu u oktobru 1941. dve do tri hiljade građana. 
U ćelom tekstu dr Sundhaussen Ističe i osvetljava progresivnu ulogu radničkog 
i demokratskog pokreta u vođenju jugoslovenskog društva napred, i ukazuje na 
nezamenjivu ulogu Josipa Broza Tita u građenju istorije naroda Jugoslavije 
u vremenu koje ta knjiga obrađuje. 
Ta naučno obrađena knjiga mnogo će doprineti afirmaciji Jugoslavije kao 
važnog činioca u borbi za mir i za ravnopravne odnose među narodima u 
svetu. 
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